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 ملخص البحث
 لغة القرآن الكرنً، ولكن لابد من ون لا يفهممن  ما كثر ترجمة القرآن الكرنً ضرورة لحاجة الناس إليها، خاصة عند
وجود الضوابط الواضحة فى عملية ىذه التًجمة، لأن النصوص القرآنية ليست كالنصوص الأدبية الأخرى التى كتبها 
  .الناس
كل أشكال ترجمة القرآن الكرنً فى إندونيسيا لا بد أن تراقبها و مرت بعدة مراحل، فى إندونيسياترجمة القرآن الكرنً 
الدشكلة الدوجودة الآن أن ترجمة القرآن التابعة لوزارة الشؤون الدينية تعتبر من . وزارة الشؤون الدينيةل  تابعةلجنة معينة
نوع التًجمة الحرفية كما زعمها الأستاذ محمد طالب الدؤلف لتًجمة القرآن الكرنً التفسيرية، والتًجمة لا تستوعب 
وبعد التًجمة الحرفية للقرآن الكرنً يأتى النوع الثانى من التًجمة ألا وىي التًجمة . دلالات الألفاظ القرآنية الدطلوبة
التفسيرية للقرآن الكرنً الذى ألفو الأستاذ محمد طالب، وىذا النوع من التًجمة ينتقد كثيرا ما تحصل إليو التًجمة الحرفية 
  .أو الدعجمية التى قام بها اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية فى إندونيسيا
ويزداد الأمر صعوبة فى فهم جب جميع متطلبات الدكتشفات العلمية الكثيرة، ووالدصحف الدتًجم فى إندونسيا لم يست
ألفاظ الآيات العلمية حول الدشاىد الكونية فى القرآن الكرنً، إذ أن كثيرا من ألفاظ القرآن الكرنً لا يوجد لذا 
مقابل يوازيها فى اللغات الأجنبية إلا بالدصطلحات العلمية الدعروفة فى المجالات العلمية وىذا ىو الذى كان الكاتب 
للقرآن الدكتشفات العلمية فى ضوء   واقتًح بالنماذج ببعض الآيات العلمية فى القرآن الكرنًبصدده البحث عنو
  ..الكرنً
 ، الدكتشفات العلمية ترجمة :الكلمات المفتاحية
 kartsbA
 kaynab nikames igalapa ,gnitnep nad nakhutubid haltama asawed naruQ lA zdafal hamejreT
-lA zdafal makhamejretnem malad tatek naruta ulreP .naruQ-lA asahab mahap kadit gnay
 gnay aynnial sket nagned adebreb naruQ lA sket anerak aisenodnI asahab malad ek naruQ
 aparebeb iulalem gnabmekreb aisenodnI id naruQ lA hamejreT  .aisunam helo itulegid kaynab
 hawabid iulalem surah ini asawed hamejret kudorp aumeS .na-06 nuhat kajes edoirep
 irah naidumekid lucnum gnay nahalasamreP .amagA nairtnemeK id susuhk hanjal isanodrook
 naktapadnem kaynab ini susuhk hanjal helo nakukalid gnay hamejret aynnasawhab halada
 hamejret aynlucnum nagned bilahT dammahauM .tsu  aynaratnaid kahip kaynab irad nakitirk
 muleb tubesret hamejret kutneb naikimed nupikseM .hairisfaT hamajraT nagned lanekid gnay
 utigeb gnay naruQ-lA irad hayimli taya-taya hamejret natutnut revocgnem upmam aguj
 hayimli taya-taya hamejretnem malad naasahabek sisilana nakrawanem silunep inisiD .kaynab
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 naumet isis irad naruQ-lA taya-taya ankam nagnudnak sapugnem nad miraK-naruQ lA malad
 .iridnes uti naruQ-lA taya-taya gnatnet nias
 hayimli naumeT ,hamejreT :drowyeK
 
 
 المقدمة - أ
وبالنسبة للمسلمين الإندونيسيين الذين 
أرادوا أن يفهموا القرآن الكرنً مباشرة بدون وسيلة 
من وسائل فهمو وجدوا صعوبة كبيرة، لأنهم ليسوا 
كلهم قد استوعبوا لغة القرآن، لذلك كان لابد من 
. الفهم عن طريق شرحو وترجمتو باللغة الإندونيسية
والقرآن الكرنً لا بد أن يفهمو كل مسلم بقدر 
استطاعتو، لأنو منزل من عند الله عز وجل ليس 
وبدأ العلماء . فقط للعرب، بل للناس جميعا
الإندونيسيون عملية ترجمة القرآن الكرنً بحثا عن 
.  الحلول الدناسبة لأبناء إندونيسيا
من  )الدرحلة الأولى(وظهر الجيل الأول أو 
العلماء الإندونيسين للقضاء على مشكلة فهم 
القرآن الكرنً، منهم من كتب فى تفسير القرآن 
الكرنً، ومنهم من كتب عن علوم القرآن و تاريخ 
القرآن، والإعجاز القرآني، وغيرىا من الكتب التى 
. تتكلم عن القرآن الكرنً
ومن العلماء البارزين فى ىذه الدرحلة ىم 
، أبو )akmaH(الحاج عبد الدلك كرنً أمر الله 
بكر أتجيو، أحمد حسن، حسبي الصديقي ولزمود 
يونس الذين يعتبرون من الدثقفين الدسلمين البارزين 
حينذاك و الحاج عبد الدلك كرنً أمر الله 
من الشخصيات  )1891-8091) (akmaH(
البارزة فى إندونيسيا قبل الحرب العالدية الثانية ويعتبر 
من القادة الدسلمين الإندونيسين البارزين فى أواخر 
ومن سمات ىذه الدرحلة أن عملية  i.السبعينات
ترجمة القرآن الكرنً وتفسيره بدأت فى بداية القرن 
العشرين إلى أوائل الستينات، وتكون التًجمة القرآنية 
وأما . فى ذلك الحين بشكل جزئي وموضوعي
الدرحلة الثانية فهي تكملة لعملية التًجمة والتفسير 
التى قام بها الجيل الأول بشكل أكمل لشا سبق، و 
بدأت ىذه الدرحلة فى منتصف الستينات، وأضافوا 
فى أعمالذم بعض الذوامش والتًجمة كلمة فكلمة، 
وفى بعض الأحيان أضافوا كذلك بعض البيانات 
وأما الدرحلة الثالثة ظهرت فى . التى تتعلق بالقرآن
السبعينات وىي عبارة عن القيام بعملية التفسير 
بصورة مكتملة، فيها مقدمة وبيانات وموضوعات 
. أوسع، وأسباب نزول بعض آيات القرآن الكرنً
ومن الدؤلفات الدعتبرة للمرحلة الثانية 
الفرقان، ألفو أحمد حسن، : الكتب القيمة منها
وتفسير القرآن لحمدى، وتفسير القرآن الكرنً 
لمحمود يونس، وىذه الدؤلفات من أىم الدؤلفات التى 
 ii.بدأ عملها عند الدرحلة الأولى
والدرحلة الثالثة، كان العلماء حينذاك وفى 
مقدمتهم حسبي الصديقي الذى ألف تفسير البيان، 
وألف حليم حسن تفسير القرآن الكرنً، وألف 
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حمكا تفسير الأزىر، وىذه ىي التفاسير للجيل 
الثالث تحسينا لدا قبلو وتكملة لأعمالذم السابقة، 
وألفت ىذه التفاسير لأجل تعمق بمعانى القرآن 
الكرنً بصورة شاملة، وتحتوى على النصوص 
والدناىج التى قام عليها الدؤلفون فى تحليل الآيات 
القرآنية، وىذه التفاسير تعتبر عملية تكميلية 
لتفاسير الجيل الثاني و ضبطا لدا قبلها من علوم 
وىذه الدؤلفات تهتم بمعانى القرآن أكثر . التفاسير
 iii.من علومو
على كل حال تطور حركة ترجمة وتفسير 
القرآن الكرنً فى إندونيسيا تعتبر إيجابية بالنسبة 
وبعد تلك الفتًة كانت عملية . لأغلبية سكانها
ترجمة القرآن الكرنً وتفسيره تنظمها لجنة ترجمة 
وتفسير القرآن الكرنً التابعة لوزارة الشؤون الدينية 
 vi.7691بالجمهورية الإندونيسية ابتداءا من عام 
والآن لصد كثيرا من الدصاحف الدتًجمة فى الدكتبات 
أنواعا وأشكالا، تباع وتوزع لرانا أحيانا،  وىذا 
.  يدل على أن المجتمع الإندونيسي يحتاج إليها أكثر
إن العلوم والاختًاعات متجددة حينا بعد 
حين، ومتطورة فتًة بعد فتًة، وحاجات الناس 
متزايدة بمرور الزمان، والدشاكل آتية لا ريب فيها، 
ىذه كلها تؤثر إلى تغير أحوال المجتمع ووأصبح 
تعاملهم بالقرآن الكرنً ضعيفا، والقرآن الكرنً لا بد 
أن يجيب كل ما يحتاجو المجتمع الدسلم من القضايا 
وظهرت العلوم الدتطورة الحديثة وبدأ ظهور . الدعاصرة
الدعلومات تخالف لشا تعارف عليو الناس من القرآن 
. الكرنً
ترجمة القرآن الكرنً كما أسلف الباحث 
سابقا مرت بعدة مراحل، وفى النهاية كل أشكال 
ترجمة القرآن الكرنً فى إندونيسيا لا بد أن تراقبها 
الدشكلة . لجنة معينة فى وزارة الشؤون الدينية
الدوجودة الآن أن ترجمة القرآن التابعة لوزارة الشؤون 
الدينية تعتبر من نوع التًجمة الحرفية كما زعمها 
الأستاذ محمد طالب الدؤلف لتًجمة القرآن الكرنً 
التفسيرية، والتًجمة الحرفية لا تأتى بالنتائج الدرغوبة 
لدى قرائها وىي لا تستوعب دلالات الألفاظ 
وبعد التًجمة الحرفية للقرآن الكرنً . القرآنية الدطلوبة
يأتى النوع الثانى من التًجمة ألا وىي التًجمة 
التفسيرية للقرآن الكرنً الذى ألفو الأستاذ محمد 
طالب، وىذا النوع من التًجمة ينتقد كثيرا ما تحصل 
إليو التًجمة الحرفية أو الدعجمية التى قام بها اللجنة 
.  الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية فى إندونيسيا
ونعرف علميا أن التًجمة التفسيرية للقرآن 
الكرنً تأتى بالآراء الدختلفة حسب التفاسير 
الدتنوعة، وربما اختلف الدفسرون إلى آراء كثيرة، 
وىذه ىي أىم الدشاكل فى ترجمة القرآن الكرنً 
وىا ىي التى يريد الباحث . الحرفية والتفسيرية
. الكلام عنها فى بحثو
 الألفاظ العلمية الكونية فى القرآن- ب
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 َلَفَظ الشيء من :ل ف ظ  الألفاظ من
فمو رماه وذلك الشيء الدرمي لَُفاَظٌة و َلَفَظ 
بالكلام و ت ََلفَّ َظ بو تكلم بو وبابهما ضرب و اللَّْفُظ 
، ويريد vواحد الأْلفاِظ وىو في الأصل مصدر
الباحث ىنا الكلمات التى تتعلق بالدشاىد الكونية 
 .فى السماء والأرض أو الألفاظ الدشتًكة معا
إن الآيات العلمية فى القرآن تبلغ ما يقرب 
من السبعمائة والخمسين آية تشتمل على لستلف 
ويدكن القول ما من علم من العلوم إلا وقد . العلوم
أشار إليو القرآن، وقال فيو ما يحقق لو الإعجاز، 
 كلما تطورت iv...ويعلو بو فوق طاقات البشر
العلوم البشرية ازداد ظهور الحقائق العلمية للقرآن 
الكرنً، وذلك لأن العلوم الصحية من الله عز وجل 
. والآيات القرآنية منزلة من عند العليم القدير
فالقرآن الكرنً ىو الدعجزة الخالدة، الصالحة 
لكل زمان ومكان، وقد تضمنت آياتو الكريدة كل 
ما يحتاجو الناس من أمر دينهم ودنياىم، وما يحقق 
مصالحهم، وتضمن أيضا ًكثيرا من الحقائق التاريخية 
والعلمية التي قد اكتشف الناس بعضها لدا تطورت 
الاكتشافات العلمية، وقد يكون الباقي عليهم أكثر 
علي بن وقال . لأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا ً
نايف الشحود فى كتابو الدفصل في الرد على 
لقد أثبتت الاكتشافات  "شبهات أعداء الإسلام،
العلمية العديد من الدعجزات في القرآن الكرنً 
والسنة النبوية الدطهرة كما تحققت معظم نبوءات 
محمد صلى الله عليه وسلم وسيتحقق باقيها مع مرور الزمن إن شاء 
 iiv"الله
 كم من الدختًعات العلمية التى حصل 
عليها الناس قديدا وحديثا لا تتنافى مع النقل 
الصريح من القرآن الكرنً، لأنو يحث البشر على 
التفكير الدائم والعمل المجد للحصول على الحياة 
السعيدة 
ىذه العلوم الدادية التى ازدىر الغرب على 
أساسها، وتقدم فى مضمار الحضارة بفضلها لم 
يقف القرآن عقبة أمامها، بل دعا إليها وحث 
 iiiv.السير فى طريقها، والعمل فى ميدانها
مشاىد الكون الدنظور 
الدشاىد - )1(: أقسام الدشاىد الإعجازية
الدشاىد الإعجازية - )2(; الإعجازية فى السماء
; الدشاىد الإعجازية فى الداء- )3(; فى الأرض
)- 5(; الدشاىد الإعجازية فى النبات- )4(
 الدشاىد الإعجازية فى الحيوانات
والكون آية الله الكبرى، ومعرض من 
معارض قدرتو التى تبهر العقول، ومشاىد الكون 
السماوية والأرضية فى القرآن الكرنً أكثر من أن 
ولا تكاد سورة تخلو من مشهد أو عدة . تحصى
مشاىد تتحدث عن السماء، والأرض والداء، 
مشاىد تجذب النظر ... والنبات، والحيوان والطير
وتثير الحس، وىي تهدف إلى ربط الإنسان بالكون 
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وتلمس مظاىرىا، واستقصاء أسرارىا لاستجلاء 
 xi.آثار القدرة، ومظاىر الإبداع
 
 معانى ألفاظ القرآن الكريم حول المشاهد ج
 الكونية ومناسبتها بالبحوث العلمية المعاصرة
ولسعة موضوع إعجاز القرآن الكرنً حّدد 
 من أجزاء 03الباحث في الدشاىد الكونية فى  جزء 
. القرآن الكرنً
فى " بالخّنس والجوار الكّنس" معانى لفظ  
 61-51 :سورة التكوير
           
      
 لقد أقسم الله تعالى بالكواكب الدتخفية عن 
العيون أو التى يطلق عليها علماء الفلك ب  
 ))الخنس((وىي التى سماىا القرآن ب  ))الدذنبات((
. وىي ألصق الأوصاف بها
الخاء والنون والسين أصٌل واحد  )خنس(
الخَْنس الذىاب : قالوا. يدللُّ على استخفاٍء وتستًلُّ 
. وأْخَنْسُت عنو حقَّو. يقال َخنْسُت عنو. في ِخْفية
غيب: والخُنَّس
َ
: وقال قوم. النلُّجوم َتخِْنس في الد
والخّناس . سمُِّ يت بذلك لأّنها َتخَفى نهارا ًوتطُلع ليلا ً
. في ِصفة الشَّ يطان؛ لأنّو َيخِْنُس إذا ذُكر الله تعالى
. اِلضطاط القَصبة. ومن ىذا الباب الخََنُس في الأنف
 x.والبقُر كللُّها ُخْنس ٌ
أي الجارية فى أفلاقها وىي جمع  : )الجوار( 
 ix.الدر السريع: جارية، من الجري أي
الكاف والنون والسين أصلاِن  )الكنس( 
صحيحان، أحدهما يدللُّ على َسْفر شيٍء عن وجِو 
والأصل الآخر يدللُّ على . شيء، وىو َكْشُفو
َكْنس البيِت، وىو َسْفُر الت لُّ رَاِب : فالأوَّ ل. استخفاء
: والُكناَسة. آلة الكْنس: والدِْكنسة. عن وجو أرضو
. بيُت الظَّبي: لِكناس: والأصل الآخر. ما يكَنس
الكواكب : والُكنَّس. الظبي َيْدُخل ِكناَسو: والكانس
. َتْكِنُس في بُروجها كما َتدُخل الظِّ باُء في ِكناسها
غيب: قال أبو عبيدة
َ
 iix.َتكِنس في الد
ىي النجوم تخنس بالنهار، : قال القرطبي
وتظهر بالليل، وتكنس وقت غروبها أي تتأخر عن 
 iiix.فلا ترى/ البصر لخفاءىا
مزيدة " لا"و  )أقسم(: قال لسلوف
بالكواكب السيارة تخنس نهارا وتختفى عن البصر 
وىي فوق الأفق، وتظهر ليلا ثم تكنس و تستتً فى 
 vix.مغيبها تحت الأفق
 ويتضح وجو الإعجاز فى الآيتين أن 
الدذنبات من أفراد المجموعة الشمسية تتميز بأن 
مساراتها حول الشمس مستطيلة جدا، ويدتد بعضها 
 ))نيتون((عبر الفضاء إلى ما بعد مسار الكوكب 
وتستغرق عشرات السنين لتكمل الدورة الواحدة 
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حيث يخرج بها بعيدا عن الشمس فتختفي عن 
كأنما ىي  ))تخنس((الأنظار تداما كأنما ىي 
عشرات السنين قبل أن تعود مقتًبة من  ))تخنس((
الشمس، ويكون لذذه الدذنبات ذيول تتحرك عبر 
 vx. ))الجوار الكنس((السماء كأنما تكنسها فهي 
ومع جواز ىذه الدعانى كلها إلا أنى أرى 
  : الوصف فى ىاتين الآيتين الكريدتين
              
ينطبق انطباقا كاملا مع حقيقة كونية مبهرة تدثل 
مرحلة خطيرة من مراحل حياة النجوم يسميها 
 kcalB(علماء الفلك اليوم باسم الثقوب السود 
وىذه الحقيقة لم تكتشف إلا فى العقود . )seloH
الدتأخرة من القرن العشرين، وورودىا فى القرآن 
الكرنً الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة بهذه 
التعبيرات العلمية الدقيقة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفى 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، وىي 
شهادة صدق على أن القرآن الكرنً ىو كلام الله 
الخالق الذي أبدع ىذا الكون بعلمو وحكمتو 
وقدرتو، وعلى أن سيدنا محمدا بن عبد الله كان 
موصولا بالوحي، معلما من قبل خالق السموات 
والأرض، وأنو صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الذوى، إن ىو 
 ivx.إلا وحي يوحى
 ولنقارن لشا سبق بالدعتٌ الذى تحصلت عليو 
اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية ىي 
 :كالتالى
-gnatnib nagned hapmusreb ukA .51“
 nad radereb gnaY .61 .gnatnib
 ”manebret
 :وأما التًجمة للؤستاذ محمد طالب
 aumes imed hapmusreb ukA .51“
 gnais adap malegnet gnaY .61 .gnatnib
 ”irah malam adap lucnum nad irah
 ومن ىنا تبين لنا أن ىاذين الشكلين من 
التًجمة لم يعطيانا أن ىناك ظاىرة فلكية عجيبة وىي 
) seloH kcalB(ظاىرة الثقوب السود 
قبل أن لصد الدعتٌ الدناسب لذذه الألفاظ 
القرآنية فى ضوء الإعجاز القرآني، نعرض بعض 
. أقوال العلماء فيها
الخاء والنون والسين أصٌل واحد  )خنس(
الخَْنس الذىاب : قالوا. يدللُّ على استخفاٍء وتستًلُّ 
. وأْخَنْسُت عنو حقَّو. يقال َخنْسُت عنو. في ِخْفية
غيب: والخُنَّس
َ
: وقال قوم. النلُّجوم َتخِْنس في الد
والخّناس . سمُِّ يت بذلك لأّنها َتخَفى نهارا ًوتطُلع ليلا ً
. في ِصفة الشَّ يطان؛ لأنّو َيخِْنُس إذا ذُكر الله تعالى
. اِلضطاط القَصبة. ومن ىذا الباب الخََنُس في الأنف
 iivx.والبقُر كللُّها ُخْنس ٌ
أي الجارية فى أفلاقها وىي جمع  : )الجوار( 
 iiivx.الدر السريع: جارية، من الجري أي
الكاف والنون والسين أصلاِن  )الكنس( 
صحيحان، أحدهما يدللُّ على َسْفر شيٍء عن وجِو 
والأصل الآخر يدللُّ على . شيء، وىو َكْشُفو
َكْنس البيِت، وىو َسْفُر الت لُّ رَاِب : فالأوَّ ل. استخفاء
: والُكناَسة. آلة الكْنس: والدِْكنسة. عن وجو أرضو
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. بيُت الظَّبي: لِكناس: والأصل الآخر. ما يكَنس
الكواكب : والُكنَّس. الظبي َيْدُخل ِكناَسو: والكانس
. َتْكِنُس في بُروجها كما َتدُخل الظِّ باُء في ِكناسها
غيب: قال أبو عبيدة
َ
 xix.َتكِنس في الد
 وزاد الدكتور زغلول راغب النجار وانطلاقا 
إما جمع  )الكنس(: من ىذا التفصيل اللغوي قيل
 )كنس(أو لستف من  )بالكنس(أي قائم  )كانس(
وىو بيتو الذي يتخذه من  )كناسة(الظبي أي دخل 
الرمل  )يكنس(أغصان الشجر، وسمي كذلك لأنو 
ىي صيغة  )الكنس(وعندي أن . حتى يصل إليو
أي قائم بعملية  )كانس(منتهى الجموع للفظ 
 )كناس(، أو للفظة )كانسون(، وجمعها )الكنس(
ىو  )الكناس(و )الكانس(، و)كناسون(وجمعها 
سفر شيء عن : أي )الكنس(الذي يقوم بعملية 
. وجو شيء آخر، وإزالتو
ولا يعقل أن يكون الدعتٌ الدقصود فى الآية 
ىي الدنزوية الدختفية وقد  )الكنس(الكريدة للفظ 
، ولكن أخذ )الخنس(استوفى ىذا الدعتٌ باللفظ 
اللفظين بنفس الدعتٌ دفع بجمهور الدفسرين إلى 
       : القول بأن من معانى
أقسم قسما  : xx       
مؤكدا بالنجوم الدضيئة التى تختفى بالنهار وتظهر 
بالليل وىو معتٌ الخنس، والتى تجرى فى أفلاكها 
لتختفي وتستً وقت غروبها كما تستً الظباء فى 
. وىو معتٌ الجوار الكنس )أي مغاراتها(كناسها 
ىي : وقال بعض الدتأخرين من الدفسرين
الكواكب التى تخنس أي ترجع فى دورتها الفلكية، 
. وتجرى فى أفلاكها وتختفى
إذن لشا سبق أن الخنس نوع النجوم يضئ 
: ضوؤىا وتكون ترجمتها إلى اللغة الإندونيسية ىي
 gnalihgnem gnay gnatnib-gnatnib
وأما الجوار ىي الجارية فى أفلاكها بالدر 
 tapec radereb gnay السريع 
وأما معتٌ الكنس كأنها تكنس الأشياء 
بصورة عجيبة كما كانت الحالة عند ظاىرة الثقوب 
 kcalB"السود الدعروفة بالدصطلح الفضائي ب  
" seloH
وىكذا ىي الدلالة الإعجازية التى حصل 
على العلم الحديث، وىكذا وتكون ترجمة ىاتين 
:  الآيتين الكريدتين ىي كالتالى
 nagned hapmusreb ukA .51“ 
 .61 .gnalihgnem gnay gnatnib-gnatnib
 ”upaynem nad tapec radereb gnaY
 فى "الطارق والنجم الثاقب" معانى لفظ  -1
 3-1: سورة الطارق
             
            
       
وصف الله تعالى النجم بالطارق وبالثاقب 
            : معا فى الآي فقال
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              
     
. الطارق معناه الدتحرك ليلا أو نهارا
أصلو من الثقب، وىو خرق الشيء والنفوذ : الثاقب
 إن الله تعالى أقسم بالطارق ليس إلا ixx.فيو
لإظهار قدرة الله فيو والنجم الطارق ينطبق بمصدر 
من مصادر الإشعاع الراديوي فى السماء كما سبق 
أن بينو الدكتور الزغلول  عند البحث عن معانى 
وىذا مصدر الإشعاع بمثابة النبضات "لطارق"لفظ 
الراديوية وىي التى تتناسب مع الدراد بلفظ الطارق 
الدأخوذ من الطرق، ومعناه الصرب بشدة وأصل 
 )يطرق(التى  )الدطرقة(الدق، ومنو سميت  )الطرق(
؛ ومؤنثو )أطراق(و )طراق( )الطارق(بها؛ وجمع 
 )الطارقات(، وىي أيضا الداىية وجمعها  )الطارقة(
الحديد أي مدده ورققو؛  )طرق(، و)الطوارق(و
وىذا ىو الأصل ولكن استخدمت اللفظة لرازا 
، لأن السابلة )أي السبيل(لتدل على الطريق 
تطرقها بأقدامها، ثم صارت اسما لسالك الطريق 
 )الطريق(باعتبار أنو يطرقها بقدميو أيضا، ولفظة 
 iixx.)طرق(، و)أطراق(تذكر وتؤنث، وجمعها، 
وقد اختلف االدفسرون فى تحديد الدقصود 
إن الوصف : ، فمنهم من قال))الطارق((من تعبير 
ينطبق على كل لصم، ولا سبيل بتحديد النجم ذاتو، 
ولا ضرورة لذذا التحديد، بل إن الإطلاق أولى 
والسماء ولصومها الثاقبة للظلام، : ليكون الدعتٌ
، ...النافذة من ىذا الحجاب الذى يستً الأشياء
 )يرحمو الله رحمة واسعة(كما قال صاحب الظلال 
أو النجم الذى  ))الثريا((إنو : ومنهم من قال.. 
أو لصم آخر لزدد  ))كوكب الصباح((: يقال لو
إن الوصف ينطبق على : بذاتو؛ ومنهم من قال
الشهب التى وصفها القرآن الكرنً بأنها ثاقبة، كما 
      : فى قولو الحق تعالى
   iiixx        
وذلك على الرغم من الفروق الضخمة بين 
كل النجم والشهاب، ولكن الواضح من الآيات أن 
القسم جاء ىنا بنجم خاص بذاتو سماه ربنا سبحانو 
فما  ))بالنجم الثاقب((ووصفو  ))بالطارق((وتعالى 
ىو ىذا النجم المحدد الذى استوجب ىذا القسم 
القرآني التفخيمي، وجاء مقرونا بالسماء على عظم 
شأنها؟ 
لا ينجلي  ))الطارق النجم الثاقب((ومعتٌ 
إلا بمعرفة دقيقة لطبعة النجوم وأنواعها ومراحل 
تكونها، لأن ىذا قضية علمية صرفة، وكطبيعة كل 
الإشارات الكونية فى القرآن الكرنً، لا بد من 
توظيف الدعارف العلمية لفهم دلالاتها، حيث لا 
يدكن لتلك الدلالات أن تتضح فى الإطار اللغوي 
 vixx.وحده
وزاد الدكتور زغلول راغب النجار أن 
ينطبق  ))بالطارق النجم الثاقب((الوصف القرآني 
على مصادر الإشعاع الراديوي الدميز فى السماء 
النجوم النيتًونية شديدة التضاغط : الدنيا ومن أهمها
 )srats nortueN tcapmoc artlu ehT(
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 gnitasluP ehT(والدعروفة بالنجوم النابضة 
 )rasluP ehT( أو النابضات أو النوابض )sratS
وىي لصوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم صغير، 
ولذا فإنها تدور حول لزورىا بسرعات عالية، مطلقة 
كميات ىائلة من الدوجات الراديوية ولذا تعرف 
، )rasluP oidaR ehT(باسم النوابض الراديوية 
لأنها ترسل نبضات منتظمة من الأشعة الراديوية فى 
كل جزء من الثانية أو فى كل عدد قليل من الثواني 
حسب حجمها وسرعة دورانها حول لزورىا، وقد 
يصل عدد نبضات تلك النجوم إلى إلى ثلاثين 
نبضة فى الثانية الواحدة، ويعتقد أن النابض 
الراديوي يطلق نبضة واحدة من الدوجات الراديوية 
فى كل دورة كاملة حول لزوره، وتسجل الدقربات 
. الرادوية تلك النبضات بدقة فائقة )التليسكوبات(
ومن رحمة الله بنا أن أقرب النوابض الراديوية إلينا 
يبعد عنا بمسافة خمسة آلاف من السنين الضوئية، 
وإلا لكان لنبضاتها الدتسارعة أثر مدمر للحياة على 
  vxx. الأرض، إذا كان على نصف ىذه الدسافة منا
التًجمة لذذه الآيات عند وزارة الشؤون الدينية 
: ىي كما تلى
 adap gnatad gnay nad tignal imeD"
 umak hakuhat naD .2 .irah malam
 irah malam adap gnatad gnay hakapa
 ranisreb gnay gnatniB )utiaY( .3 ?uti
 ”majat
 :وأما التًجمة للؤستاذ محمد طالب
 .2 .qirahT gnatnib nad tignal imeD“
 umak hakapa dammahuM iahaW
 gnatniB .3 ?qirahT gnatnib uhat
 gnay gnatnib halada qirahT
 napalegek submenem aynayahac
 ”malam
إذا قرأنا ىاذين الشكلين من التًجمة القرآنية 
لم لصد أن ىناك ارتباط وثيق بين ما تحصل عليو 
. علماء الفضاء حاليا
إن الله تعالى أقسم بالطارق ليس إلا 
لإظهار قدرة الله فيو والنجم الطارق ينطبق بمصدر 
من مصادر الإشعاع الراديوي فى السماء كما سبق 
أن بينو الدكتور الزغلول  عند البحث عن معانى 
وىذا مصدر الإشعاع بمثابة النبضات "الطارق"لفظ 
الراديوية وىي التى تتناسب مع الدراد بلفظ الطارق 
الدأخوذ من الطرق، ومعناه الضرب بشدة وأصل 
 )يطرق(التى  )الدطرقة(الدق، ومنو سميت  )الطرق(
؛ ومؤنثو )أطراق(و )طراق( )الطارق(بها؛ وجمع 
 )الطارقات(، وىي أيضا الداىية وجمعها  )الطارقة(
الحديد أي مدده ورققو؛  )طرق(، و)الطوارق(و
وىذا ىو الأصل ولكن استخدمت اللفظة لرازا 
، لأن السابلة )أي السبيل(لتدل على الطريق 
تطرقها بأقدامها، ثم صارت اسما لسالك الطريق 
 )الطريق(باعتبار أنو يطرقها بقدميو أيضا، ولفظة 
 ivxx.)طرق(، و)أطراق(تذكر وتؤنث، وجمعها، 
إذن الدعتٌ الدستنبط الدناسب كما تبين لشا 
 rasluP "تحصل عليو العلم الحديث ينطبق بما ب  
، من ىنا تكون ترجمة ىذه الآيات ىي "sratS
: كما يلى
 naD .2 .rasluP gnatnib nad tignal imeD“
 rasluP gnatnib hakapa umak hakuhat
 ”submenem gnay gnatniB )utiaY( .3 ?uti
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فى سورة " الرجع، الصدع" معانى لفظ  -2
 21- 11:الطارق
             
           
 تكون التًجمة الحرفية حسب قام بها اللجنة 
: الخاصة لوزارة الشؤون الدينية ىي كالتالى
رجعا و – يرجع – الرجع من كلمة رجع 
 iivxxرجوعا، وذىب الرازي أن الرجع ىو الدطر
وزاد الفيروز آبادى وىو الدطر بعد الدطر، 
والنفع، ونبات الربيع، واسم، ولشسك الداء، 
 iiivxxوالغدير
 تكون التًجمة التى  قام بها اللجنة الخاصة 
: لوزارة الشؤون الدينية ىي كالتالى
 gnudnagnem gnay tignal imeD .11“
 iaynupmem gnay imub naD .21 ,najuh
 ”nahubmut-hubmut
 :وعند الأستاذ محمد طالب
 gnudnagnem gnay tignal imeD .11“
 gnay imub imeD .21 .nawa
 ”nahubmut-hubmut nakhubmunem
ما معتٌ كلمتي الرجع والصدع فى ىذه ؟ 
وجاءت لفظة رجع فى القرآن الكرنً ثلاث 
: مرات على النحو التالي
              
    xixx     
         
 xxx
 ixxx            
وكلها بمعتٌ الرجوع، والعودة، والارتداد، 
والرد والإعادة، وىو ما يدكن أن يعيننا فى فهم دلالة 
          : الرجع فى قولو تعالى
  ذات الرجع أي صاحبة التًدد والحركة ذىابا 
وإيابا، وقال بعضهم ذات الدطر لأنو ينزل مرة بعد 
والرجع أص معناه –أخرى فيحي الأرض بعد موتها 
رد الشيء مرة بعد أخرىواستعملو العرب لرازا بمعتٌ 
 وىو معتٌ أوسع وأشمل من لررد رجوع iixxx.الدطر
ماء الأرض الدتبخر من سطحها ومن تنفس إنسها 
وحيوناتها ونتح نباتاتها، و إلا لكان القسم بالسماء 
 إذن الدعتٌ ىنا إرجاع الشيء iiixxx.ذات الدطر
. بالتًدد
 معتٌ الرجع من الناحية الإعجازية التى تدل 
عليو الآية وىي من طبيعة السماء الدهمة ىي تتميز 
بأن لذا خاصية الرجع، وىكذا ما تحصل عليو العلم 
الحديث فى القرن العشرين وىو بمعتٌ رد الشيء مرة 
. بعد مرة
 إن الله سبحانو وتعالى يذكرنا ىنا بحقيقة 
علمية ىامة، اكتشفها العلم الحديث بعد نزول 
القرآن بعدة قرون، وىي أن مياه البحار تتبخر ثم 
بعد تصعد إلى السماء، فتصبح سحابا، ثم تعود إلى 
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أي أن .. الأرض مرة أخرى على شكل مطر
ومرة أخرى تتم .. السماء ترجع الداء إلى الأرض
الدورة، وتتبخر مياه البحار والمحيطات وينشأ 
أي أن الداء الذي يتًك .. السحاب ثم يعود الداء
 وانظر إلى دقة vixxx..الأرض يعود إليها مرة أخرى
      : الآداء القرآني فى قولو تعالى
    
والتًجمة الدعجمية لكلمة الصدع حسب 
التًجمة لوزارة الشؤون الدينية ىي نفس الدعتٌ الذى 
قالو الدفسرون القدامى والدعاصرون وىو النباتات 
والتًجمة التفسيرية عند . )nahubmut-hubmuT(
وأما عند . الأستاذ محمد طالب ىو إحياء النباتات
سميح عاطف الزين فى معجم تفسير مفردات ألفاظ 
الشق فى الأجسام الصلبة، : الصدع", القرآن
والدفسرون . vxxxكالزجاج والحديد والبناء ولضوىا
القدامى والدعاصرون رأوا أن القسم بالأرض ذات 
الصدع ىنا يراد بو نبات الأرض ذاتو أي أن الصدع 
   . ىو النبت يشق الأرض وينبثق منها
، أي الأرض التى تتشقق ليخرج     
 أي ىو الشق فى فى الشيء ivxxxمنها الزرع
 iivxxxالصلب
الصدع أصل معناه الشق واستعملو العرب 
لرازا للنبات، وأخذ بو بعض الدفسرين؛ وأخذ الآخر 
بالدعتٌ الأصلي وىو التشقق، والأولى أن يؤخذ 
بالرأي الأخير لأنو تعالى يوضح صفة ىامة عن 
طبيعة الأرض التى يتوقف عليها كثير من التغييرات 
قابليتها للتشقق : التى تطرأ على سطحها وىي
والتصدع حتى إنو تعالى أقسم بالأرض صاحبة ىذه 
   (: الصفة لبيان أهميتها فقال
، أي ذات الشقوق التى تنشأ عن ) 
والأرض قد تصدعت فى حوادث . قالبليتها للتشقق
متعددة ولا تزال تتصدع ومن صدوعها وشقوقها 
الظاىرة عيون الداء وزيت البتًول الصخري وفوىات 
البراكين وشقوق النبات، ومن صدوعها غير الظاىرة 
الشقوق التى تحدث فى باطنها وتتسبب عنها 
 iiivxxx.الزلازل والبراكين
إذا ربطنا بين عناصر ىذه الدعانى لصد فيها 
أن الصدع فيها عدة عناصر منها الشق والتصدع 
والنباتات لا  .والنباتات وإحياؤىا وانشقاق الأرض
   .تدكن أن تنبت إلا إذا تشققت الأرض
إذن الدعتٌ الدناسب لذاتين الآيتين كما 
استنبط لشا تحصل عليو العلم الحديث وىو من النوع 
. الإعجاز لذاتين الآيتين
 ayad ikilimem gnay tignal imeD .11“
 gnay imub imed naD .21 ,lutnap
 ”)haker-haker( kater-kater iaynupmem
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